



















































































   附　則
１　この規程は，平成 20 年 4 月 1 日から施行し，平成 20 年度の学術報告から適用する。
２　この規程は，平成 21 年 5 月 8 日から施行し，平成 21 年度の学術報告から適用する。
３　この規程は，平成 22 年 5 月 19 日から施行し，平成 22 年度の学術報告から適用する。
４　この規程は，平成 23 年 9 月 29 日から施行し，平成 23 年度の学術報告から適用する。
